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No. 経過 主体的要因 大学環境要因 総合
1 1年前期で退学 16 7 23
2 1年前期で退学  調査未実施
3 1年前期で退学  調査未実施
4 1年前期で退学 23 8 31
5 1年前期で退学  調査未実施
6 1年後期で退学  調査未実施
7 1年後期で退学 10 9 19
8 1年後期で退学 15 8 23
9 1年後期で退学 23 8 31
10 1年後期で退学  調査未実施
11 2年前期で退学  調査未実施
12 2年前期で退学 10 3 13
13 2年前期で退学 14 4 18
14 2年前期で退学 17 7 24
15 2年前期で退学  調査未実施
16 2年後期で退学 27 9 36
17 留年決定後、退学 調査未実施
18 留年決定後、退学 調査未実施
19 留年決定後、退学 21 6 27
20 留年決定後、退学 17 5 22
21 留年決定後、退学 調査未実施
22 休学後、退学  調査未実施
23 休学後、退学 21 8 29
24 休学後、退学 30 6 36
25 留年 24 9 33
26 留年 24 8 32
27 留年 16 3 19
28 留年 34 8 42



















































No. 経過 日常生活 評価不安 大学不適 総合
1 1年前期で退学 4 8 5 17
2 1年前期で退学  調査未実施
3 1年前期で退学 9 7 5 21
4 1年後期で退学 0 1 4 5
5 1年後期で退学 5 6 3 14
6 1年後期で退学 5 2 2 9
7 1年後期で退学 2 3 0 5
8 1年後期で退学 2 1 2 5
9 1年後期で退学 3 6 5 14
10 1年後期で退学  調査未実施
11 1年後期で退学  調査未実施
12 1年後期で退学  調査未実施
13 2年前期で退学 2 4 0 6
14 休学 11 11 1 23
15 休学 4 4 4 12
16 休学 1 0 1 2
17 休学 8 7 1 16
18 休学後、復学 4 3 3 10






























































































































情報系 社会学科系 管理栄養士 （大学1年生）
M (N=80) F (N=20) M (N=37) F (N=3) M (N=23) F (N=70） M (N=456) F (N=406)
日常生活不安 4.88 4.7 4.33 5.67 6.09 6.79 5.07 5.41
標準偏差 2.7 3.29 3.06 ─ 3.24 3.31 3.37 2.78
評価不安 4.76 4.05 4.03 6 6.24 6.66 5.57 6.22
標準偏差 3.01 2.98 2.72 ─ 3.22 2.97 2.33 2.78
大学不適応 0.9 0.75 0.97 0.33 1.09 0.93 1.14 0.7
標準偏差 1.43 1.29 1.36 ─ 1.37 1.35 1.7 1.08
総合 10.54 9.7 9.38 12 13.43 14.38 11.79 12.33





大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生
M (N=456) F (N=406) M (N=278) F (N=541) M (N=239) F (N=361) M (N=219) F (N=282)
日常生活不安 5.07 5.41 4.23 5.76 2.21 4.12 2.03 3.02
標準偏差 3.37 2.78 3.03 3.31 1.39 4.28 1.29 1.35
評価不安 5.57 6.22 3.77 6.33 3.3 3.86 2.05 2.99
標準偏差 2.33 2.78 2.45 2.48 2.21 2.61 1.31 1.84
大学不適応 1.14 0.7 1.23 0.97 1.3 0.71 0.93 0.54
標準偏差 1.7 1.08 1.36 1.33 1.71 1.5 1.02 1.33
総合 11.79 12.33 9.23 13.06 6.8 8.57 5.01 6.55
標準偏差 5.7 5.06 5.63 5.34 4.13 7.56 3.55 4.52
表6　本学における「大学生活不安尺度の各学年の平均値および標準偏差」
大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生
M (N=20) F (N=74) M (N=20) F (N=65) M (N=22) F (N=70) M (N=12) F (N=30)
日常生活不安 6.38 6.78 6 5.85 5.77 5.82 6.78 5.17
標準偏差 3.31 3.67 4.07 3.74 3.42 3.03 2.05 3
評価不安 5.48 6.06 4.14 3.81 3.82 4.35 5 4.62
標準偏差 2.42 3.11 2.92 2.6 3.02 2.7 2.96 2.85
大学不適応 0.1 0.42 0.67 0.66 1.32 1.27 1.33 1.59
標準偏差 0.3 0.87 1.35 0.98 1.62 1.37 1.66 1.66
総合 12 13.3 10.81 10.32 10.91 11.43 13.11 11.38






























































No. 経過 日常生活 評価不安 大学不適 総合 意欲減退
1 1年前期で退学 調査未実施
2 2年前期で退学 6 4 0 10 2
3 2年前期で退学 9 4 1 14 3
4 2年前期で退学 0 5 0 5 1
5 2年前期で退学  調査未実施
6 3年前期で退学 15 10 5 30 3
7 4年前期で退学  調査未実施
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